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Förteckniag öfver afl. Kontraktsprosten och Fil.
Doktom F. Hertzbergs efterlemnade Bok-
samling, som å offentlig frivillig auktion kom-
mer att försäljas 1867.
1- Flygge, C. W., Beyträge zur Geschichte der Religion
und Theologie und ibrer Behandlungsart. Hanno-
ver 1791. 1 vo!.
2. D:o Geschichte der Theologischen Wissenschaften.
Halle 1796. 3 voi.
3. a Löffler, J. F. G., Predigten. Ziichichau u. Frey-
stadt 1794. 2 voi.
3. b D:o Ueber die kirchliche Genugthuunsslehre d;o
d:o 1796. 1 voi.
4. Predigten nach Kantischen Grundsälzen. Königs-
berg 1794. 1 voi.
5. Niemeyer, A. H., Briefe an christliche Relieionslehrer.
Halle 1796. 2 voi.
6. D:o Homilitik, Pastoralwissenschaft und Litureik. 3:e
uppl. Halle 1796. 1 voi.
7. Steinbrenner, W. L., Predigten auf alle Sonn- und
Fest-Tags-Evangelien des Jahrs. Leipzig 1797. 2voi.
8. Martensen, H., Predikningar. Kristiansstad 1848.
1 voi.
9. Hagberg, C. P., Passionspredikningar. Sthlm 1821.
2 voi.
10. Henke, H. P- C., Beurtheilung aller Schriften, wel-
che durch d. K. Preuss. Religionsedict verannlasst
sind. Kiel 1793. 1 voi.
11. Moses-Mendelsohn, Phedon. Paris 1775. 1 voi.
12. Wiugård, G. F. af, Öfversigt af christna kyrkans sed-
nare händelser och n. v. tillständ. Upsala 1843. 1 voi.
13. Tolf Lefvernes Reglor. Sthlm 1782. 1 voi.
14. Nohrborg, A., Tre Predikningar. Åbo. 1 voi.
15. Fresenius, J. P., Skriftermåls och Communion Bok.
Öfv. Sthlm 1753. 1 voi.
16. Tingstadius, J. A., Psaltaren. Proföfv. 3 upl. Strene-
näs 1813. 1 voi.
17- Sernler, J. S., Von der Gottheit Christi. Halle 1787.
1 voi.
18. Scherlitz, G. G., Religion des guteu Lebenswandels,
in Predigten. Leipzig 1796. 1 voi.
19. Less, G., Die christliche Lehre vom Gebet und der
Bekehrung. Göttingen 1783. 1 voi.
20. Pischon, J. G., Predigten, mit einer Abhandlung
tiber Benutzung der Politik auf Kanzeln. Halle 1794.
1 voi.
21. Morus,'S. F. N., Predigten. Leipzig 1786. 1 voi.
22. D:o Epitome Theologim Christian®. Aboae 1794.
1 voi.
23. Schubert, J. E., Anweisung zur geistlichen Bered-
samkeit. 2:a uppl. Jeua 1750. 1 voi.
24. Schtnied, J. W., Christliche Moral. Jena 1797. 1 voi.
25. Den Svenska Psalmboken. Sthlm 1819. 1 voi.
26. Ekmark, A., Christna Religionen uli dess öfverens-
stämmelse med den Naturliga. Sthlm 1774. 1 voi.
27. Dräseke, J. H, 8., Lazari uppväckande. Öfv. Sthlm
1838. 1 voi.
28. Wingård, J., Heliga betraktelser. Öfv. Sthlm 1780.
1 voi.
29. Sartorius, E., Christologische Vorlesungen. s:e uppl.
Hamburg 1845. 1 voi.
30. Holzhausen, F. A., Uebersetzung des Buches Hiob.
Gött. 1839. 1 voi.
31. Gutachten tiber Herrn D. Bahrdt. Leipzig 1779. 1 voi.
32. Handledning tili Bibelkunskap. T:hus 1850. 1 voi.
33. Helsingius, G. F., Kort handledn. tili H. Skr. känne-
dom. Åbo 1851. 1 voi.
34. Löthman, A. A., Bibelns Svar på menniskans vig-
tigaste frågor. Ups. 1843. 1 voi.
35. Ödmann, S., Matthei Evangelium med phil. annjärk-
ningar. Sthlm 1814. 1 voi.
36. Michaelis, J. D., Uebersetzung des N. Test. Gött.
1790. 3 voi.
36. b D:o Änmärkungen zur d;o d:o Gött. 1790. 3 voi.
37. D:o Syntagma Commentationum. Gött. 1709. 1 voi.
38. Ruckersfelder, A. F., Jac. Maknighti Commentarius
Harmonicus in qualtuor Evangelia. Bremse. 3 voi.
39. Erler, J. G., Sarnlung Geist. Fest. und Gelegenheits-
Reden. Magdeburg 1842. 1 voi.
3 Hugh Farmer, Briefe. Kalle 1783. 1 voi.
Lageman, E. G., Auswahi von Predigten. Haag 1844.
1 voi.
Winer, G. W., Jemförande framställning af de sär-
skilta Chr. Kyrkopartiernas Lärobegrepp. Öfv. Aho
1848. 1 voi.
För Religionens Vänner. Sthlm 1817. 1 voi.






45. Bergius, J. G., Skriftermäls-Tal. Kuopio 1858. 1 voi.
Tingstadius, J. Ä., Strödda Philol. anm. öfver sven-
ska tolkningen af Math. Evangelium. Upsala 1803.
1 voi.
46.
Josephson, C., Die Berepredigt des Herra. Barmen
1856. 1 voi.
Gedanken tlber den Werth der Gefiihle in dem
Christenlhurn. 4:e uppl. Leipzig 1773. 1 voi.
J. Ernesti, Opuscula Theologiea. Lipsiae. 1 voi.
Robert Lowth, Jesaias. Leipzig 1779. 2 voi.







52. Reuterdahl, H., Inledningtili Theologien. Lund 1837.
1 voi.
Mynster, J. P., Prsedikener. Kjöbenhavn 1855. 1 voi.
Cube, J. D., Jesaias. Berlin 1785. 2 voi.





Bahrdt, G. F., Yersuch eines bibl. Systems des Dog-
matik. Eisenach und Leipzig 1785. 1 voi.
Breitschnefder, K. G., Syst. utveckling af alla i Dog-
matiken förekommande lärobegrepp, jemte bifogad
literalur. Sthlm 1834. 1 voi.
Granfelt, A. F., Kristiig Dogm. H:fors 1861. 1 voi.
Mejer, F. K., Dogmhistoria. Öfv. H:fors 1795. 1 voi.
Hutterus Redivivus, Dogmatik. Sthlm 1838. 1 voi.








62. Ekmansson, G. G., Predikningar ooh Skrifttal. 3:e
uppl. Jönköping 1812. 1 voi.
63 Knös, A., Anmerkningar öfver Pauli Epist. tili Ronia-
rena. Ups. 1776. 1 voi.
64. Lundblad, S.; Kristaa Religionens Hufvudläror. 2:a
uppl. Sthhn 1826. 1 voi.
65. Roos, A., Den naturliga religionen etc. Carlskrona
1815. 1 voi.
66. Semler, J. S., Apparatus ad Libros Symbolicos Eccle-
sjae Lutheranse. Halae Magd. 1775. 1 voi.
67- Åström, J., Predikningar. Del I. Sthlm 1829. 1 voi.
68. Kyrkohandbok. Sthlm 1710. 1 voi.
69- Michaelis, J. D., Yön den Ehegesetzen Mosis, welche
die Heyrathen in die nahe Freyndschaft untersagen.
2:a uppl. Göltingen 1768. 1 voi.
70. Miller, J. P., Auszug aus aller neun Theilen der Mos-
heiraischen Sittenlehre der Heiligen Schrift. 2:a uppl.
Leipzig 1777. 1 voi.
71. Kyrkohandbok. Åbo 1859. 1 voi.
72. D:o - D:o Fiusk. 1 voi.
73. Tingstadius, J. A., Job, proföfv. Ups. 1797. 1 voi.
74. Scriver, M. C., Rot-, Rigt- och Communionbok. Fah-
lun 1845. 1 voi.
75. Käsikirja. H:fors 1848. 1 voi.
75. h D:o Svensk. H:fors 1841. l o vol.
76. Ignatius, R. J., Uusia Kirkkovirsiä. Åbo 1824. 1 voi.
77- Rorg, Å. G., Synodal-Afhandling. Uleåborg 1856.
1 voi.
78- Hases Dogmatik i sammandrag. Örebro 1839. 1 voi.
79. Herren kommer! Predikan. Kj.havn 1814. 1 voi.
80. Allgemeine Liturgiselle Verordung fiir die Luth. Ge-
meinden in Russ. Reiche. St. P:burg 1805. 1 voi.
81. Björkqvist, A., Uskon harjoitus aututeen.j i t, ., s:e uppl.
Åbo 1858. 1 voi.
82. Ingman, A. W. o. Durchman, F. 0., Toht. M. Luthe-
ruksen Kirkko-Postilla. Waasassa 1848. 2 voi.
83. Moldenhawer, J. H. D., Das N. Testament. QvedlinT
burg und Blankenburg 1787. 2 voi.
84 Andaktsstunder eller christl. betraktelser för hvar
dag i året. Öfv. från 12:e uppl. Örebro 1829. 1 voi.
85. Reinhard, F. W., Predigten. Meissen 1796. 1 voi.
D:o Salzbach 1797. 1 voi.
D:o D:o 1798- 1 voi.
86. D;o
87. D:o :
88. Ribbeck, G. G., Predigten. Magdeb. 1789,91,94. 1 voi.
89. D:o D:o Magdeb. & Leipzig 1796, 97,
2 voi.
5 Seyffarlh, F. Ä., Uebersetzung und Erklärung der
gewöhnlichen Epist. und Evang. an aller bey uns
tiblichenSonn-undFesttagen. Leipz.l792—97. 7voi.
Paulus, H. E. G., Philol. Crit. und Hist. Commentar
ilber die drei ersten Evangelien. Lubeck 1811—12.
3 voi.
91.
D:o Zusälze und Yerbessernde Ändrungen des d:o
Leipzig 1812. 1 voi.
D:o Commentar ilber das Evang. Johannes ersler
Hälfte. Liibeck 1804. 1 voi.
Lehnberg, M., Predikningr. 2:a uppl. Sthlm 1810.
2 voi.
Brtlckner, E. F. J., Predigten tlber die Sonn- und
Festtags-Episteln. Schwerin und Wismar 1792
93. 4 voi.
Thym, J. F. W., Historisk utveckling af Chr. kyrkans
och Religionens öden. Öfv. Sthlm 1819—20. 3 voi.
Gerlach, O. von, Förklaring öfver N. Testamentets
Heliga Skrifter. Öfv. Ups. 1842—43. 2 voi.
Bonsdorff, J., Förklaring öfver G. Test. d:o d:o
Åbo, U:borg 1825—30. 3 voi.
Ebert, M. S., Homiletisches Magazin tlber die Epi-
stolischen Texte des ganzen Jahres. 2:a Uppl.
Leipz. 1792. 2 voi.
Greiling, J. G., Das Leben Jesu. Halle 1813. 1 voi.












102. Lisco, F. G., Kyrkoärets Epistlar o. Evangelier med
förklaringar och Predikoutkast. Sthlm 1847. 1 voi.
Michaelis, J.D., Einleitung in die Göttlichen Schriflen
des Neuen Bundes. 2:a uppl. Götting. 1765—66.
Pölitz, K. H. L., Beitrag zur Krilik der Religions-
philosophie und Exegese uusers Zeitalters. Leipzig
1795. 1 voi.
Briefe ilber die Perfektbilität der Geoffenbahrten




Munscher, W., Kyrkohistorie. Örebro 1819. 1 voi.
James, J. A., Viigledning o. Tröst. Öfv. H;fors 1846.
1 voi.
Kyrkohandbok. St. P;burg 1834. 1 voi.
Herder, J. G., Christliche Schriften. Riga 1794, 96*





110. Fresenias, J. F., Utföriig afhandl om en arm Syn-
dares Rättfärdiggörelse. Wasa 1844. 1 voi.
111. Brascius, G. F., Predigten, Keden und ausgefilhrte
Predigt-Entwiirfe filr alle Sonn- und Festtage des
ganzen Jahres und fiir ausserordentliche Fälle. Ber-
lin 1845. 1 voi.
112. Wolff, Z. W. G., Predigten. Hehnstedt 1792—95.
2 voi.
113. Leth, A., Christlig Huspostilla. Öfv. Lund 1844.
1 voi.
114. Wedag, F. W., Die Religion als die beständige
Gefährtin auf dem Pfade des Lebens in Predigten.
Leipzig 1799. 1 voi.
115. Brastberger, J. G., Evangelische Zeugnisse der
Wahrheit etc. in einein vollst. Predigt-Jahrgang.
Reutlingen 1847. 1 voi.
116. Steger, N. S., Chatechetisches Handbuch zur Er-
klärung der Sonn- und Festtags-Evangelien des
ganzen Kirchenjahres fiir Geistliche und Lehrer.
Ntlrnberg 1845. 1 voi.
117. Schott, H. A., Theologiae Christianae Do-
gmaticae. 2;a uppl. Åbo 1831. 1 voi.
118. Mau, E., Evangelisk-Kristelig Postilla. Kj:havn 1846.
"2:a uppl. 1 voi.
119. Löhe, W., Predigten ilber das Yater Unser. 3:e uppl.
Niirnberg 1853. 1 voi.
120. Less, D. G., Die Lehre von der christl. Mässigkeit
und Keuschheit, in 12 Predigten. Göttingen 1740.
1 voi.
121. Jahnzon, G., Jesu Eristi Evangelium i åskädlig
• sarnmanställning efter Math., Marc., Luc. och Joh.
eller Svensk Synopsis. Sthlm 1845. 1 voi.
122. Arndt, F., Die Bergspredigt Jesu Ghristi. 2:a uppl.
Magdb. 1854. 1 voi.
123. Schlegel, J. R., Kirchengeschichte des 18 Jahrhun-
derts. Heilbr. 1784—96. 5 voi.
124. Nohrborg, A., Den fallna menniskans Salighets-
ordning, uti betraktelser öfver de årliga Sonn- o.
Högtidsdd. evang. 13:e uppl. Lund 1855. 1 voi.
125. Novum Testamentum Graece. Interfolierad. Ups.
1817. 2 voi.
125. h D:o D:o. 1 voi.
7 Fattenborg, H. H., Grekiskt Handlexicon öfver N.
Test. Åbo 1842. 1 voi.
Schoettgenius, C. et Spohr, G. L., Novum Lexicon
Graec. Lat. in Nov. Test. Lipsiae 1790. 1 voi.
Volborlh, J. G., Ueber die innere Klarheit der Chr.
Religion. Göttingen 1776. 1 voi.
127.
128.
129. Baxter, R., Tvende Opbyagelige Traktater. Kj.havn
1738. ' 1 voi.
Deut, A., Totisen Käändymisen Harjoitus. Slhlm
1775. 1 voi.
130.
131. Leusden, J., Biblia Hebraica. 1 voi.
132. Schmidt, J. E. G., Saloraos Prediger. Giessen 1794.
1 voi.
Proföfversättniug af Thet Nya Testamentet. Sthlm
1780. 1 voi.
Biblisk Språk- ooh Skattkammare, Saralad ur M.
Luthers Skrifter. Fahlun 1847. 1 voi.
Lönnmark, G., Katechismuksen Saarnoja. Wasa
1845. 1 voi. '
Yollständiges Gesangbuch. Ltineburg 1685, antiqv.
1 voi.
Pott, D. J., Epistolaa Catolische. Graece. Göttinsen
1786. 1 voi.
Biichner, G., Biblisk Real Yerbal Concordans, af
F. Sjöstedt. Sthlm 1846. 2 voi.









140, Strandberg, G. H., Åbo Stifts Herdaminne. Åbo
1832. 2 voi.
Damkier, J. R., Predikener over Evangelierne paa
alle Aarets Sönn- og Fest-Dage. Aalborg 1849.
1 voi.
Palmer, G., Evangelisk Homiletik. 2:a uppl. Öfv.
Lund 1846. 1 voi.
Dahlberg, J. P., Heliga Tai. Nyköping 1790. 1 voi.
Mynster, J. P., Belragtningar over de Ghristelige
troes lärdorame. 4;e uppl. Kj:havn 1855. 1 voi.
Schwarz, F. H. G., Den Evangejiskt Christna Etiken
såsom Vetenskap. Öfv. Åbo 1842. 1 voi.
a Bergqvist, B. J., Utkast tili Predikningar jemte







8 b Bergqvist, B. J., Det N. Testamentet med för-
klaringar. Math. evang. Lund 1839. 1 voi.
Grönberg, i., Tunnustus kirjat. Wasa 1849. 1 voi.
Jerusalem, Predikningar m. m. 1 voi.
Banbachs Utkast m. m. 1 voi.
Stier, R., Evangelien-Predigten. Braunschw. 1854.
1 voi.
Nohrbeck, Theologie. Ups. 1841. 1 voi.
D;o D:o finsk. H:fors 1850. 1 voi.
Bergh, J. J., Kyrkans förhällande tili verlden. Kuopio
1847. 1 voi.
Choraeus et Wallin, Omarbelning af Svenska Psal-
raer. Sthlm 1807. 1 voi.
Hällström, G. G., Utdrag ur Domkapitlets i Åbo
Cirkulär-Bref. Åbo 1824. 1 voi.
Sammandrag af allmänna författningar, som ä Pre-
dikstolarne årligen böra uppläsas etc. H:förs 1848.
1 voi.
Samling af Författningar ooh Stadgar, hvilka ändra
eller förklara Kyrkolagen af 1686. Sthlm 1813.
1 voi.
Svea Rikes Ecclesiastiqve-Verk i alfabetisk ordning
af S. Wilskman. Örebro 1781.
Ekdal, M., Författningslexicon öfver nu gällande
eccles. författningar, med bihang: Carl Xl:s Kyrko-
lag samt Presterskapets privilegier af 16/10 1723.
Örebro 1833. 1 voi.
Wählin, G., Handbok uli Svenska Kyrkolagfaren-
heten tili vägledning för unga Prestmän. 3:e uppl.
Sthlm 1824. 1 voi.
Domkapitlet i Åbo. Afhandling om Presterliga tjensl-
göringen och aflöningen i Åbo Erkestift. Åbo 1820.
3 voi.
Kjellraan, C. M., Minnesbok i Ecclesiastika ämnen.
Borgå 1849. 1 voi.
Förslag tili Kyrkolag. H:fors 1845. 1 voi.
Rabenius, L. G., Lärobok i Svenska Kyrkolag-
farenheten. Örebro 1836. 1 voi.
Acta Publica, hörande tili Sveriges Rikes Funda-
mental-Lag. Sthlm 1786. 1 voi.
Grunderna tili Svea Rikes Presterskaps Ständs-





















167. Sveriges Rikes Lag. Gillad och antagen 1734.
Slhlm 1831. 1 voi.
168. D:o D:o Sthlm 1780. 1 voi.
169. Fischer, Anakreon. Lipsiae 1793. 1 Voi.
170. Salvinus, Kolovftov. Agnayt] Elsvyg med latinsk
och italiensk metrisk öfv. Florens 1765. 1 voi.
171. Auger, A., Isokratis Opera Omnia Graeo. et Lat.
Paris 1782. 3 voi.
172. Xenophontis, Memorabilium Socratis Dictorum Li-
bri IV. ed. J. G. Schneider. 1 voi.
173. D:o Opuscula Politica, Eqvestrica et Yenatica cum
Arriani Libello de Venatione ed. J. G. Zeunius.
Lipsiae 1778. 1 voi.
174. D:o Ephesii de Anthia et Habracome Ephesiacorum
Libri Y. Graec. et Lat. Yind. bou. 1796. 1 voi.
175. Loesaerus, Hesiodus Ascr. Lispiae 1778. 1 voi.
176. Hesiodi Ascr. Opera et Dies. Graec. et Lat. Streng-
näs 1776. 1 voi.
177. Theophrastus, Sittengemälde, von Nast. Stuttgart
1796. 1 voi.
178. Beckius, Euripides, I. 1792. 1 voi.
179- Theocrili Idylliä. Gotha 1789. 1 voi.
180. Floderus, Luciani Dialogi Morluorum. Graece. Åbo
1779. 1 voi.
181. Sjöström, Anthologium Epigrammalum Graecorum
Graece et Svelice, 11. Åbo 1825. 1 voi.
182. Wyttenbach, Euloya lötogMUi.
183. M.Fabii Qvintilläni de Institutione oratoria, Libri
XII. Lipsiae 1829. 2 voi.
184. Plinii Caecilii Panegyricus. Ups. 1799. 1 voi.
185. Heine, G. G., Pindari Carmina. Gotter 1774. 1 voi.
186. Höpfner, Aristophanis Ranae. 1 voi.
187. Palefati de Incredibilibus. Lipsiae 1789. 1 voi.
188. Xenophontis Historia, Graece. Lipsiae 1791. 1 voi.
189. Theophili Ghr. Harles Introductio in Historiani Lin-
guae Graecae. Altenburg 1792. 2 voi.
190. Eschenburg, J. J:, Handbuch der Classischen Lite-
- ratur. 3:e uppl. Berlin und Stettin 1792. 1 voi.
191. Becker, A. G., Åusztige aus Xenophons Schriften.
Halle 1794. 1 voi.
192. Potter, J., Griechische Archäologie. Halle 1778.
3 voi.
10 Rabe, G.K., Latinsk Gramraatik. Sthlm 1845. 1 voi.
Trendelenburg, J. G., Grammatica Graeca. Upsala
1801- 1 voi.




198. D:o D:o D:o Öfv. efter 12:e uppl. Örebro 1831.
1 voi.
Griechische Grammatica. lialle 1787. 1 voi.197.
198. D:o D:o D:o 1 voi.
Giuseppe Marconi. Sanota Brigittas Lefverne. Jön-
köping 1830. 1 voi.
Gustaf Ädolfs och Dess Gemåls Lefvernesbeskrif-
ning. Sthlm 1788. 1 voi.
199.
200.
201. Heldraann, A., Grammatica Germanica Svelhizans.
3:e uppl. Sthlm 1742. 1 voi.
202. Die Dialogen des Diogenes von Sinope. Leipzig
1770. 1 voi.
203. Forsman. G. R., Ord pch Sakförklaringar tili Cae-
sars Commentarier. Åbo 1852. 1 voi.
Enberg, L. M., Moralfilosofiens Eleraenter. Sthlm
1830. 1 voi.
ChriStiernin, P. N., Försök tili en Alfvarsam ooh
Hufvudsakelig granskning af deu Kantiska Philo-
sophien. Upsala 1795. 1 voi.
Grekisk Grammatik. 1 voi.
Tullberg, H. K., Hebräisk Språklära. 2:a uppl. Lund
1855. 1 voi.
Grammatica Latina. Hernösand 1816. 1 voi.
Tengström, J. J., Försök tili Grekisk Språklära.
Åbo 1822. 1 voi.
Sjöbring, P., Hebreisk Språklära. 4:e uppl. Upsala
1826. 1 voi.
Dahl, G,, Grammatica Graeca. Örebro 1814. 1 voi.











213, C. G. 0., Läran om Geometriska Storheters Mä-
tande. ELfors 1836. 2:a uppl. 1 voi.
214 Lempier, V,, Resa i Marocco, Sthlm 1795. 1 voi.
Bruns, P. J., Beskrifning öfver Esypten. Sthlm
1794. 1 voi.
Forssell, O. H., Algebra för Besynnare. 4:e uppl.
Sthlm 1828. 1 voi.
215
216.
217. Ehrström, C. G., Öfningar i Ryska spräket. H:fors
1856. 1 voi.
218. Mechelin, G. J., Utkast tili Allraän Spräklära. H:fors
1837. 1 voi.
219. Gesenius, W., Hebreisk Grammatik. Öfv. af C. G.
Estlander. Åbo 1836. 1 voi.
220. Heyn, J., Talöfningar i Ryska spräket. Ebfors 1831.
1 voi.
221. Wikström, M. V., Försök tili en Finsk Grammatik,
framställande en enda Deklination ooh en enda
Conjugation. Wasa 1837 1 voi.
222. Gerling, C. L., Grundriss der Ebenen und Sphäri-
schen Trigonometria. Göttingen 1815. 1 voi.
223. Stabeck, R., Anvisning att lära Rarn räkna i hufvu-
det. Sthlm 1821. 1 voi.
224. Plenniug, J., Logica. 2:a uppl. Stldra 1759. 1 voi.
225. Held, G. F., Tissots medic. prakt. Handbuch 111.
Leipzig 1786. 1 voi.
226. Tuneld, E., Geographie öfver Sverige. 7:e uppl.
Sthlm 1793. 1 voi.
227. Wåhlin, G., Fäderneslandets Historia o. Statskun-
skap. 3:e upl. Lund 1813. 1 voi.
228. Schulz von Schulzenheim, Ora den offentliga vår-
den. Sthlm 1801. 1 voi.
229. Svenska Academiens Handlingar ifrån är 1796. I.
Sthlm 1801. 1 voi.
230. Fant, E. M., Historioin Litteraturae Grsecae in Svecia.
Upsala 1775. 1 voi.
231. Roohefort, Ordonnances du Roy. Lausanne 1744.
2 voi.
232. Grekiska Språkets Grammatik. 2:a uppl. Christian-
stad 1831. 1 voi.
233. Hartman, G. J., Lärobok i Allmänna Geographien.
s:e uppl. Lund 1827. 1 voi.
234. Hezel, W. F., Institutio Philologi Hebraei. Halle
1793. 1 voi.
235. Fischer, I. F., Libellus Ånimadversionum. Lipsiae
1751. 1 voi.
236. F. Livii Patavani Historiarurn ab urbe condita Libri
qvi supersunt omnes. Norcopiae 1829- 2 voi.
237. Burkhardt, J. G., Philosophie öfver Naturen. Öfv.
Lund 1797. 1 voi.
12 Arosenius, P., Grammatica Ebrtea, qvam olim edi-
dit M. Wasrnuth. Arosise 1771. 1 voi.
Sjöbeck, H. F., Gedikes Grekiska Läsebok. Lund
1803. 1 voi. »
Kungliga Svenska Theatern. Slhlm 1779. 1 voi.
Borheck, A. G. et K,, Versuch eines Briefwechsels
(iber das öffentliche Schul- und Erziehungs-Wesen.
Kalle 1783. 1 voi.
Holberg, L., Kunskap om Naturens Lag och Folk-
rätten. Westeräs 1789. 1 voi.
Öhman, J. E., Latinsk Spräklära. H:fors 1844. 1 voi.
Winer, G. 8., Grammatik för Grekiska dialekten i
Nya Testamentet tili grundläggning för dess exe-
gesöfv. af G. G. Rogberg. Ups. 1827. 1 voi.
Goffine, L., Religions-Handbok för Katolska För-
samlingar. Sthlm 1841. 2 voi.
Regner, G., Första Begreppen af de nödigaste Ve-
tenskaper. 9:e uppl. Slhlm 1830. 1 voi.
Leisnerus, J. F., Lamberti Rosii Antiqvitatum Grae-
carum praecipue Atticarum descriplio brevis. Lip-
siae 1787. 1 voi.
Boöthius, D., Anvisning tili Sedeläran säsom Yeten-











249, Burns, A., Von einigen der häufigsten und wichtig-
sten Herzkrankheiten. Lemgo 1813. 1 voi.
Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen in
das Griechische. Leipzig 1837. 1 voi.
250.
251. Hörstel, L., Platons Timäus, nach Inhalt und Zweck.
Braunschweig 1795. I voi.
Teucherus, L. H., Musaei Carmen de Kero etLeau-
dro. Lipsiae 1795. 1 voi.
252.
253. Palaephati, De incredibilibus Historiis. Ärosiae 1802.
1 voi.
254. Cebetis Tabula. Aboae 1803. 1 voi.
255. Buttman, P. K., Kurzgefasste Griechische Gram-
matik. Berlin 1792. 1 voi.
Schulz, G. G., Henrici Hoogowen: Doctrina Parti-
cularura Graecarum. Lipsiae 1782.
Gumaelius, O. J., Hebräisk Läsebok. 2:a uppl. Ups.
1827. 1 voi,





13 Dahl, C., Grammatica Graeca. Ups. 1809. 1 voi.
Joh. Gezelii D:ö D:o Arosiae 1790. 1 voi.260.
261 Delbriick, J. F. F., Homeri Religionis qvae etc. fue-
ril vis. Magdeb. 1797. 1 voi. *
Schleusner, J. F., Additamenta ad Novi Lexici Grsec.
Lat. in Novum Testamentum. Lipsiee 1801. 1 voi.
Schaefer, G. H., Juliani imperatoris in Constantii
laudepa oratio Graec. & Lat. cum animadversionibus
de Wyttenbachi. Lipsiae 1802. 1 voi.
262,
263,
264 Ödmann, E. S., Öfningar i Latinska Syntaxen. Sthlm
1822. 1 voi.
Palm, A. J., Kejserliga Alexanders-Univarsitetets i
Finland Matrikel 1842. Ebfors 1843- 1 voi.
265
266. D:o D:o 1 voi.
267, Dorn, J. F., Flache Dachdeckung. 3:e uppl. Berlin
1838. 1 voi.
Lenz, G. G., Die Ebene von Troja Neu. Strelilz
1798. 1 voi.
Stockmann, S. M., F. W. Wolfs Encyclopedia der
Philologie. Leipzig 1831. 1 voi.
Stilbelius. J. F., Demosthenes de Corona Oratio.




271 Garve, G., Uebersicht der vornehmsten Principen
der Sitlenlehre. Breslau 1798. 1 voi.
Tegner, E., Tai vid särskilta tillfällen 11, 111. Sthlm
1841. 2 voi.
Wählin, G., Fäderneslandets Historia. 3:e uppl.
Lund 1798. 1 voi.
Schuler, Ph. H., Geschichte der Yeranderungen des
Geschmacks in Predigten. Kalle 1793. 3 voi.
Wallqvist, 0., Handbok öfver Ecclesiastique Be-
fordringsmäl. Wexiö 1797. 1 voi.
Kongi. Finska Hush. Sällsk. Handlingar. Åbo 1803.
I. 1 voi.
Utkast tili föreläsningar i den Naturliga Sedoläran.
Upsala 1782.









279 Boseubaum, D., Populära Underrältelser för med-
borgare af alla stånd. Sthlm 1830. 1 voi.
Ödmann, S., Geografiskt Handlexicon öfver N. T.
heliga skrifter. Ups. 1799-
280.
14 Broocman, G. U., Lärobok i Svenska Spräket. 3;e
uppl. Slhlm 1830. 1 voi.
VUh, G. U. A., Anfängsgrtlnde der Malhematik.
2:a uppk Leipzig 1805. 1 voi.
Sjögren, H., Liber Memoralis. Sthlm 1771. 1 voi.
Helsingius, G. F., Finlands Kyrkohistoria. Tavaste-




285. Rysk-Fransk Grammatik. 1 voi.
Ehrström & Ottelin, Rysk Språklära. St. P:burg
1814. I voi.
Beekmark, N. P., Aritmetik. 2:a uppl. Sthlm 1804.
1 voi.
Orationes Panegyricae. Abose 1811. 1 voi.
Boulanger, N. A.; Das durch seine Gebräuche auge-
deckte Älterthum. Öfv. af J. G. Dähnert. Grefs-





290. Pölitz, K. H. L., Bruchstiicke aus den Classikern
der Deutschen Nation. Leipzig 1828. 1 voi.
Forsman, G. R., Latinsk Skolgrammatik. T:hus
1848. 1 voi.
Tegner, E., Tai vid Gymnasii Jubelfest i Wexiö.
Sthlm 1833. 1 voi.
Öhrströmer, F., Ecclesiastika Samlingar. Streng-




294. ißosenmilller, G., Historia interpretationis Librorum
jSacrorum. Hildburgshausen 1798. 1 voi.
Prokopowicz, F., Diverse. 1767. 1 voi.
Ernesti, J. A., Opuscula varii argumenti. Lipsiae
1794. 1 voi.
Hermann, G. M.. Handbuch der Mythologie. Berlin
el Stettin 1787—90. 2 voi.
D:o D:o Metris Poetarum Graecarum et Romano-






300. Ehrström et Ottelin, Rysk Språklära. St. P:burg
1814. 1 voi.
Doederlein, J. G., Scholia in Libros Veteris Testa-
menti Poeticos. Halae 1779- 1 voi.
301
302, Yhteenveto Yhteisistä Asetuksista etc. H:fors 1848.
1 voi.
Orationes vid Jubelfesten i Åbo 1817. Aboae 1821 -
1 voi.
303,
H. K. M. hädiga Reglemente för Arbets- och Kor-
rectionsinrättningarne i Finland. H;fors 1840. 1 voi.
Schiller, F., Geschichte des dreyssigjährigen Krie-
ges. Ups. 1822. 1 voi.
Bastholm, C., Philosophie för Olärdq. Lund 1791.
1 voi.
Hezel, W. F., Orion. Giessen 1790. 1 voi.
Hoegh, H. J. G., Anvisning tili ett väliurättadt jord-
bruk. Sthlni 1799., 1 voi.
Kiesewelter, J. G. G. G., Lärobok. Åbo 1806. 1 voi.
Moses-Mendelssohn, Jerusalem oder der religiöse
Macht und Judenthum. Berlin 1783. 1 voi.
Silvestre de Sacy, Grundreglorna af den allmänna
språkläran. Ups. 1806. 1 voi.
Scheidius, E. J. D., a Lennep, Etymologicum Lin-
guae Graecae. Trajecli ad Rhenum 1790. 2 voi.
D:o D:o D:o De analogia Lingvae Graecae-
Trajecti ad Rhenum 1790. 1 voi.
Fransiscus Vigerus, De praecipuis Graecae Dictio-
nis Idiotismis. Lipsise 1777. 1 voi.
Hornborg, J. G., Vägvisare genom Storfurstendömet
Finland. H:fors 1821. 1 voi.
Olde, E. M., Franska las- och skriföfningar. 4:e














317 Latinskt verk ulan titelblad. 1 voi.
3(8. Stridsberg, G., Mythologiskt Lexicon. Sthlm 1796.
Willebrand, G. F. v., De Tabe Mesenterica Adul-
lorura. H:fors 1843. 1 voi.
Fenelon, Les Aventures de Telemaqve. Westeräs
1777. 1 voi.
Universitetet i Dorpat tili Alexanders-Univers. i Fin-
land i anledning af dess 2:a secularfest 1840. Dor-




322. Garus, G. G., Lehrbuch der Gynäkologie. Leipzig
1820. 2 voi.
323, Dissertaliones Philol. Hebreae. 1 voi.
324. Falck, F. A., Brefvexling mellan Fru Montier och
Hennes Dolter. Ups. 1767- 1 voi.
325, Hamraarsköld, L., Literaturens och de Sköna kon-
sternas Historia. Sthlm 1828. 1 voi.
326. Biskop Spangenbergs Lefverne. IJvol.
Ödmann, S., Strödda Samlingar utur Naturkunnig-
heten tili den Heliga Skrifts upplysning. Upsala
1788. 1 voi.
Arnell, L., Handlingar börande tili Finska Landt-
bruksmötet i Åbo 1847. Åbo 1848. 1 voi.
Brunius, C. G., Beskrifning öfver Lunds Domkyrka.
Lund 1836. 1 voi.
Hermanni Godolfridi Observationes criticae in
qvosdam locos Aeschyli et Euripidis. Lipsise 1798.
1 voi.
o ,
Hornborg, A. J., Åbo Erkestifts Matrikel. 1854. 1 voi.
Enberg, L. M., Moralfilosofiens Eleraenter. H:fors
1834. 1 voi.









334. Ernesti, J. A., Theses Theologiae Dogmaticae. Lip-
siae 1784. 1 voi.
Menniskan skapad tili Guds Lof ooh Tienst. Skara
1725. 1 voi.
Dräseke, J. H. 8., Iron, Hoppet och Kärleken.
Fabian 1822. 1 voi.
Granfelt, A. J., Beror Guds Inkarnation af Menni-





339. Den Epidemiska Choleran i Asien och Europa.
Sthlm 1831. 1 voi.
Euren, G. 0., Finsk Språklära. Åbo 1851. 1 voi.
Lindström, J. A., Försök alt visa Grammatikaliska
Formernas uppkomst i Finska spräket samt för-
vandtskap i andra språk. Åbo 1847. 1 voi.





343 Rollin, Histoire Ancien. Paris 1740. 12 voi.
Wolf, F. A., Platons Gastmahl. Tysk-Grekisk. Leipzig
1828. 1 voi.
Hezel, W. F., Schriftforscher. 11. Giessen 1793. 2 voi.
Burrovvs, G., Beobachtungen tiber die Krankheiten
des cerebralen Blutkrejslaufes und den zusammen-





347. Uppfostringssällskapets Historiska Bibliothek. Sthlm
1784-86.' 2 voi.
17 K. Svenska Vet. Academiens Handlingar 1741—43.
Sthlm 1743. 1 voi.
Sweiggern, S., Der Ttlrcken Alcoran. 2:a uppl.
Nllrnberg 1623. 1 voi.
Buttmann, P., Lexilogus hauptsächlich ftlr Homer
und Hesiod. 2:a uppl. Berlin 1825. 1 voi.
Mascrier, Description de I’Egypte. Haye 1790. 2 voi.
Voltaire. Jemförelse emellan Newtons ooh Leibnitz
Meningar i Metaphsyiken ooh Naturläran. Sthlm
1792.' 1 voi.
Pölitz, K. H. L., Bruchstilcke aus deu Classikern
der teutschen Nation. Leipzig 1828. 1 voi.
Weikard, M. A., Verraischte medicinische Schriften
111. Frankfurt a M. 1780- 1 voi.
Bastmann, Filosophiska Bref om Själens liltslånd
■efter Döden, 1 voi.
Genväg at lära Fränsyska Spräket utan informator,
Sthlm 1773. 1 voi.
Kurzmann, J. P., Narratio critica de Interpretatione
Locorum N. T., in qvibus Donorum Spiritus Saneli,
qvae vulgo extraordinaria dlcuntur, mentis injiei-
tur. GöUingen 1793. 1 voi.
Forsman, G H., Latinsk Skolgrammalik. 2:a uppl.
H:fors 1852. 1 voi.
Geitlin, G., Skriföfningar i Ryska Spräket. Ehfors
1830. 1 voi.














361 De femtiotvå Utskottsfrägorna. H:fors 1861. 1 voi.
Ny Larobok i Historiae ooh Geographie. Wasa
1842. l^vol.
11. K. M. Nådiga Gymnasii- ooh Skolordning. H:fors
1844. 1 voi.
D:o D:o D:o D:o Reglemente angående Landtmäte-
riet m. m. H:fors 1848. 1 voi.
Leutwein, L. F., Disqvisitio Exeg. Hist. Theol. Löci
Yexati ad Colosseuses e te. Hallis Svev. 1 voi.
Michaelis, G. 8., Syrjasmus, id est Grammatioa Lin-
qvae Syriacae. Halae Magd. 1741. 1 voi.
Forsskål, P., Dubia de Principiis Philosophiae Re-
centioris. 1757. Göttingen. 1 voi.









18 Ahlgren, D. M., Grammatica Graecae. Strengnäs
1804. 1 voi.
Reineck, G., Grammatica Hebrseo Chaldaica. Lipsise
1748. i voi.
Rosdn von Rosenstein, Hus- och Rese-Apotheqve.
Slhlm 1765. 1 voi.
Broocman, C. IL, Gedikes Fransyska' Läsebok.
Sthlm 1822. 1 voi.






374. Loskiel, G. H., Historisk Reskrifning öfver Missio-
nen i Norra Amerika. Sthlm 1792. 1 voi.
T. Livii Päteväni Historiarum Libri, ex recens. A.
Drachenbarchii, cur. A. G. Ernesto. Ups. 1795. 2 voi.
Ecclesiastiqve, Samlingar. Slhlm 1791. 2 voi.





378. Lexicon Manuale Hebraicum et Caldaicum inYete-
ris Test. Libros. G. Gesenius. Lipsiae 1833. Ivo!.
Palmblad, W. F., Lärobok i Geographien. Upsala
1827. 11. 1 voi.
Tuneld, E., Inledning tili Geographien öfver Sve-
riges Rike. 4:e uppl. Sthlm 1762. 1 voi.
Heyne, C. G., Epicteti Enchiridion. Graece et La-
tine. Dresdae et Lipsise 1756. 1 voi.
Fryxell, A., Svensk Språklära. 8:e uppl. | Sthlm
1843. 1 voi.
Ilgen, C. D., Hymni Horoerici. Halis Sax. 1796. 1 voi.
Schleusner, J. F., Novum Lexicon Graeco-Latiuum







385, Schtltz, C. G., Aeschyli Tragoediae. Halae 1799-
1 voi.
Euren, G. E., Finsk Språklära. Åbo 1851. 1 voi.
Kjöllerfeldt, H. J., Landthushållnings-Läran. ILfors
1837. 1 voi.
Proföfversättning af Gamla Testamentet. Sthlm
1774. 1, voi. v
Herder, J. G., Vom Geist der Hebräischen Poesie.
H. Dessau 1783. 1 voi.
Le Mentor Moderne. Amsterdam 1727. 1 voi.
D’Ärgent, La Philosophie du Bon-Sens. 11. A la







392. Q. Curlius Rufus de Rebus Alexandri Magni. Lip-
siae 1732. 1 voi.
393. Testimonia Dj Martini Lutheri de Socio Laborum
el Periculorum Suorum Philippe Melanchtone. Ad
Exemplar Gorlicence, 1580. 1 voi.
394. Thucydides. Francofurti 1594. 1 voi.
395. Wernsdorf, G. G., Ad Piutarchi Qvaestiones Graecas
Commentatio. Helmstadii 1795. 1 voi.
396—446. Acaderaiska Dissertationer. 51 voi.
447. Svanborg, A., Första Grunderna i Arabiska Språket.
Ups. 1804. , 1 voi.
448. Acad. Dissert. 1 voi.
449. Åbo Gyranasii Trienni Programmer, 1847—1858.
5 voi.
450—52. Acad.. Dissert.
453. Wolf, J. G., Pihani Sopbistae Epistolae, Graece et
Lat. Amstelodami 1738. 1 voi.
454. Johannis Buxlorfi Concordantiae. Basiliae 1632.
1 voi.
455. D:o D:o Lexicon Cbaldaicum, Falmudicum
et Rabbinicum. Basiliae 1639. 1 voi.
456. Augustinus, Vindex Baronij Veritas. Eiosidtensis
Monasi. 1680-
457. Hieronymi Welleri Opera Omuia. Lipsiael7o2. 1 voi.
458. Moral Ghretienne. Paris 1676. 1 voi.
459. Scipionis Claramontis de Dniverss. Goloniae. Agr.
1644. 1 voi.
460. Henrici Opitii Chaldaisraus. Kiloni 1694. 1 voi.
461. Hermanni von der Hardt. Hoseas Helsladii 1712
1 voi.
462. Manuskript. 2 voi.
463. D:o 1 voi.
464. Sennertus, A. Martini Jrosli Grammatica Ebraea
Wittenberg 1653. 1 voi.
465. Wasmutb, M., Hebraismus Restitutus. Kildni 1676
1 voi.
466. Leonardus Hutterus, Libri Christianae Concordiae
Wittenberg 1608. 1 voi.
467. Simonis Paulini Grammatica Hebraea. Aboae 1692
1 voi.
468- L'. P. Thiimingii Inslilutiones Philosophiae Wolfia-
nae. Francfurt 1729. 1 voi.
469. Reineck, G., Nucleus Theol. Posit. et Dicta Cl^ssica.
Lips. 1706. 1 voi.
470. J. F. Koeberi Grammatica Graeca Harmoniaa Golio-
Welleriana. Lipsiae 1701. 1 voi.
471. Pauli Epistolae. 1 voi.
472. G. Celari Curae Posteriores de Barbarismis et Idio-
tismia Serraonis Latini. Jenae 1686. 1 voi
473. G. Pasoris Manuale Novi Testamenti. Tiguri 1687.
1 voi.
474. Åldrigt Kartverk. 1 voi.
475. D:o D:o.
476—99. Berättelser om Bibelsällskapernas i Finland
göromål. 1817—59. 24 voi.
500—29.' Tai vid Finska Evang. Sällskapets allraänna
sammankomster. 30 voi.
530—47. Svenska Bibelsällskapernes Årsberättelser
jemle Tai. 1817—51. 18 voi.
548—59. Berättelse och Redovisuing af Finska Evang.-
Sällskapets i Åbo Komite. 12 voi.
560—71. Finska Trädgårdsodlings-Sällskapets Årsskrift.
1837—42. Fullständigt ex. 12 voi.
572—92. K. Finska Hushällnings-Sällskapet. 21 voi.
593. Rhodin, L., Samling af Svenska Ordspråk. Sthlm
1807. 1 voi.
594. Rost, V. G. F., Elementar-Wörterbuch der Griechi-
schen Sprache. Golha 1825. 1 voi.
595. Stäger, F. W. G., Sophocles Tragoedien. Kalle
1841. 1 voi.
596. Gylden, M. A., Betydelsen af den Antika Konslens
Studium. -H:fors 1841. 1 voi.
Helsingfors, Finska Litt.-sällsk. tryckeri, 1867.
